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ISI : 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab 
terjadinya overlapping (tumpang tindih) distribusi dana zakat pada dua lembaga 
zakat di Surabaya. Penelitian ini juga menganalisis bagaimana program-program 
lembaga zakat menyalurkan dana zakat kepada mustahiq, dan bagaimana sasaran 
mustahiq pada setiap lembaga zakat. Namun dalam penelitian ini terbatas hanya 
dua lembaga zakat di kota Surabaya saja yang menjadi objek penelitian. 
 Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, 
dengan strategi studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara 
empat informan dari lembaga zakat yang diteliti. Teknik analisis yang digunakan 
adalah analisis kualitatif deskriptif yaitu menarasikan hasil-hasil dari wawancara 
dan observasi langsung. 
 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa bahwa terjadinya 
overlapping (tumpang tindih) distribusi dana zakat pada LAZ di Surabaya 
mayoritas disebabkan oleh terbatasnya akses informasi dan kurangnya integrasi 
data yang valid serta up to date pada setiap lembaga zakat dengan pemerintah. 
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CONTENTS : 
 This research aims to find out and analyze causes of zakat funding 
distribusion overlapping in two zakat institutions in Surabaya. It also analyze how 
the programs of zakat institution distribute zakat funding to mustahiq and how the 
mustahiq’s target in every zakat institution. However, the object of this research is 
limited to two zakat institution only in Surabaya. 
 The method used is qualitative approach with case study strategy. Data 
collecting is done by interviewing four informants from zakat institutions. 
Analysis technique used is qualitative descriptive analysis which narrates the 
results of interview and direct observation. 
 The result of this research shows that zakat funding distribution 
overlapping happens at LAZ in Surabaya is mostly caused by limitation of 
information access, lack of valid data integration and being up to date in every 
zakat institution with government. 
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